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DE PAROCHIE VAN HET HAZEGRAS IN 1885
door Ivan VAN HYFTE
Wellicht is er in heel het bidsom Brugge geen enkele parochie die zoveel grondige grenswijzigingen
heeft meegemaakt als die van het Hazegras.
In 1877 verloor de tweede oudste parochie van Oostende heel wat grond aan Sint-Petrus en -Paulus.
In 1889 werden de bewoners van onderrneer de Amsterdamstraat, de Peter Benoitstraat, het Prinses
Stefanieplein en de Grensstraat parochianen van de nieuw opgerichte Sint-Jozefsparochie (K.B van
14 januari 1889). Als compensatie kreeg de toenmalige Hazegraspastoor Leopold SOENENS
(1886-1901) het afgelegen gehucht Vuurtoren. Te voet, voor een berechting 's nachts, van zijn
pastorie in de Goede Windstraat (nu Graaf de Smet de Naeyerlaan) naar de zandige of door regen
slijkerige Blankenbergestraat op de Liefkemoreshoek, was dan ook geen sinecure.
Toen in 1899 de Sint-Antoniusparochie werd opgericht en het K.B. van 31 juli 1899 de begrenzing
ervan bepaald had, had SOENENS daardoor meer de handen vrij voor het Hospitaalkwartier dat
rond de eeuwwisseling bijna volgebouwd was. In 1908 kwam er opnieuw een parochie bij, het
Heilig Hart, en opnieuw was een inkrimping van territorium een feit.
Onlangs kwam ik op het spoor van een privé-archief waarin een interessant document stak van
enkele jaren vóór de tweede grenscorrectie, toen Petrus BRULOlS (1873-1886) uit Moorslede er
pastoor was. "Staat der parochie van O.L.Vrouw te Oostende op 31 december 1885", heet het.
Ik heb het integraal overgenomen omdat het een levendig beeld geeft van het reilen en zeilen in een
oud Oostends stadsdeel: De volkrijke Vrijhavenstraat met 569 inwoners, 66 "moussen" aan boord
van het schoolschip, 16 "concubin" (wat ook onder dit woord mag verstaan worden), de 8 cafeetjes
in de Oesterbankstraat, 50 winkels, 17 bakkerijen, 8 slagerijen .... Alles samen, 4213 mensen die
allen een eigen leven leiden.
Let op de straatnamen; sommige zijn niet onmiddellijk te traceren maar het voortreffelijk werk van
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